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Autorica analizira prostor Gomile, koja se nalazi na sjeverozapadnom dijelu
rijeèkoga Staroga grada, a kojega je gradnja poèela tijekom 18. stoljeæa. Putem
prikaza i planova grada Rijeke pokušava dobiti uvid u izgled i karakter ovog
prostora koji krajem 19. i u 20. stoljeæu do`ivljava polagano propadanje. U
ovom se radu pokušava sagledati vrijednost Gomile kao sastavnog dijela
rijeèkoga Staroga grada, koja je danas prazan prostor na kojem se nalazi
parkiralište i nekoliko ruševnih kuæa, a priprema se njegova rekonstrukcija.
This paper deals with the analysis of Gomila situated in the north-west of
Rijeka’s Old town. Its construction began in the 18th century. Plans of Rijeka
provide an insight into the appearance and character of this area which in the
late 19th and in the 20th centuries fell into decline. This paper aims to examine
the value of Gomila as an integral part of Rijeka’s Old town. Nowadays this








Ulaskom u 18. stoljeæe grad Rijeka do`iv-
ljava velike promjene koje su se bitno odrazi-
le i na novi izgled grada. Proglašavanje Rije-
ke, zajedno s Trstom, „slobodnim kraljevskim
lukama” 1719. godine stvorilo je nove okolno-
sti koje su se odra`avale u jakom razvoju po-
morstva i trgovine te urbanizaciji grada izvan
gradskih zidina. Ova je èinjenica rezultirala iz-
gradnjom Civitas Nove, tj. poèetkom intenziv-
nog širenja grada izvan njegovih srednjovje-
kovnih bedema. Izgradnju rijeèkoga novoga
grada inicirala je carica Marija Terezija, i to ne
samo u Rijeci nego, primjerice, i u Trstu, gdje
se umjesto na nasutoj morskoj obali, zatrpa-
vanjem solana stvaraju tereni za izgradnju
Borga Teresiana, novoga predgraða.
Izgradnjom novoga grada ispred rijeèkih grad-
skih zidina mijenjaju se okolnosti i za prostor
unutar njih. Ustaljene gradske funkcije koje
su se dotad odvijale u Starom gradu prenose
se izvan srednjovjekovnoga gradskog perime-
tra. Tako polagano dolazi do degradacije pro-
stora unutar gradskih zidina koje se krajem
18. stoljeæa i ruše. Zbog tih razloga, tijekom
19. stoljeæa rijeèki Stari grad polagano mijen-
ja svoj izgled i karakter te postaje stambeni
prostor minorne kvalitete. U njemu `ive uglav-
nom obrtnici, sitni trgovci, ribari i te`aci.
Buduæi da u 19. stoljeæu, naroèito u njegovoj
drugoj polovici kada postaje dio Maðarske
dr`ave, Rijeka do`ivljava velik graditeljski pro-
cvat, iniciran sveobuhvatnim razvojem pomor-
stva, industrije i trgovine, a Stari grad sa svo-
jim lošim sanitarnim uvjetima postaje velik
problem gradskim vlastima. Iz toga se razloga
u drugoj polovici 19. stoljeæa javljaju prvi po-
kušaji planske sanacije Staroga grada u ko-
jem su sve lošiji stambeni i higijenski uvjeti.
Planovi regulacije i proširenja grada Rijeke
uvijek su zahvaæali i problem Staroga grada, i
to uglavnom u smjeru njegova rušenja. Smjer-
nice rušenja u sklopu tih planova bile su vrlo
konkretne, tako da prve zgrade nestaju poèet-
kom 20. stoljeæa, kada se ruše zgrade po nje-
govu obodu, kao što je bio `enski benediktin-
ski samostan graðen još u 17. stoljeæu, Slogin
kula iz 16. stoljeæa te isusovaèki kolegij i se-
minar, takoðer iz 17. stoljeæa. Ipak, najveæa
rušenja rijeèki Stari grad do`ivljava nakon
Drugoga svjetskog rata, kada nestaje velik
dio stambene arhitekture.
Danas su u rijeèkom Starom gradu znatno po-
rušena tri njegova dijela: Gomila, predjel na
njegovu sjeverozapadnom kraju, zatim Grivi-
ca, središnji dio, i prostor na kojemu se nala-
zio `enski benediktinski samostan, tj. njegov
istoèni dio. Na ovim se mjestima predviða
nova izgradnja koja æe se, u skladu s novim
planovima donesenim u posljednjem deset-
ljeæu, pokušati vezati na tradicionalnu arhi-
tekturu. Arhitektonsko-urbanistièka rekon-
strukcija Staroga grada je u tijeku, ali mo`e-
mo utvrditi da je kontinuitet oèuvanja tradi-
cionalne povijesne jezgre prekinut i da je veli-
ki dio Staroga grada zauvijek nestao. Gomila,




Gomila je indikativan naziv za predjel rijeèko-
ga Staroga grada koji se nalazi na njegovu
sjeverozapadnom dijelu. Smještena je na pri-
rodnom uzvišenju koje je danas omeðeno, s
istoène strane, Ulicom Stara vrata i Trgom
pod kaštelom, dok ju`nu granicu Gomile èini
Ulica Šime Ljubiæa, a Supilova ulica i Ulica
`rtava fašizma zatvaraju je s njene zapadne i
sjeverne strane. Do 18. stoljeæa gradske su zi-
dine s Kirin i Slogin kulom èinile zapadnu i sje-
vernu granicu toga predjela. Trakt sjevernih
zidina izmeðu zgrade Vojne policije i Sudbene
palaèe nije ni do danas u potpunosti porušen,
pa razdvaja Gomilu od Ulice `rtava fašizma i
ostalih dijelova grada. Gomila je i danas jedan
od najlošije istra`enih dijelova grada, tako da
je još uvijek upitna njena prošlost i podrijetlo
imena.
Izvadak rijeèi „gomila” iz Etimološkog rjeèni-
ka daje nam uvid u njeno znaèenje, pa iz toga
mo`emo zakljuèiti da bi naziv toga lokaliteta
zaista mogao u svom izvorištu znaèiti npr.
„veliku hrpu kamenja” ili „pustu neplodnu
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zemlju”.1 Ovo posljednje veæ je manje vjero-
jatno ako znamo da su od kraja 18. stoljeæa na
Gomili graðene kuæe, na kojih su se parcela-
ma nalazili vrtovi. No, kao odreðena kontra-
dikcija toj tvrdnji postoji mišljenje N. Stra`ièi-
æa koji u svom èlanku iznosi tvrdnju da je Go-
mila bila manje naselje, uz veæe na Trsatskom
brijegu, još u liburnijsko doba.2
Ako znamo da je gomila naziv za prapovijesne
grobne humke prekrivene hrpom kamenja,
mo`emo razmišljati i o tome da li se, mo`da,
na Gomili u prapovijesno vrijeme nalazio neš-
to veæi grobni humak. A još 1896. godine G.
Kobler u svom opse`nom djelu o povijesti Ri-
jeke ka`e: „Još prije 50 godina ovo ime je no-
sio dio Starog grada koji se od starog rimskog
luka protezao do Trga pod kaštelom i bivše
Via del municipio (današnje Supilove ulice) i
prikazivao kao prostor neèistoæe i smeæa.
Neki su tumaèili da naziv gomila znaèi hrpa
gnoja, što su potvrðivali èinjenicom da ovaj
dio nije imao kanale; meðutim, ovo objaš-
njenje nije vjerojatno, jer u vrijeme kada je
grad bio ograðen zidinama, a kretanje ljudi je
bilo èesto i u tom dijelu, gradske vlasti nisu
dozvoljavale nagomilavanje smeæa jer bi se u
vrijeme kiša spuštalo u gušæe naseljeni, ni`i
dio grada, a osim toga ovo ime nije zapisano u
gradskim zapisnicima. U latinskim gradskim
dokumentima iz 15. stoljeæa se mo`e proèitati
naziv „grajna gomila”, koja znaèi „veliku hrpu
grada” (cumulo della citta) i iz ovog proizlazi
da je to puèki izraz u naju`em smislu. Mo`da
je puèka tradicija jako stara; tako da je pravo
znaèenje izgubljeno.”3
GOMILA NA PRIKAZIMA
I PLANOVIMA GRADA RIJEKE
GOMILA ON MAPS OF RIJEKA
Prvi prikaz Rijeke izradio je sveæenik rijeèkog
augustinskog samostana, podrijetlom iz Du-
bašnice s otoka Krka – Ivan Klobuèariæ – u 16.
stoljeæu, toènije 1578. godine. On je na crte`u
prikazao i Gomilu, tj. Vranjevu gomilu ili Grai-
nu gomilu. Srednjovjekovna Rijeka, ograðena
gradskim zidinama, bila je smještena na ne-
pravilnom terenu koji se sa sjeverozapada od
Slogin kule spuštao prema jugu i jugoistoku
prema obali mora i Rjeèini. Gomila je bio to-
pografski najpovišeniji dio u Starom gradu.
Na Klobuèariæevu prikazu Rijeke Gomila je
prikazana kao rijetko naseljen dio grada, na
kojemu nije bilo izgraðenih kuæa.
Èak F. Hauptmann piše u svome radu: „Makar
je samostan augustinaca sa crkvom sv. Jero-
nima (kasniji municipij) osnovan, kako se
èini, veæ 1315. godine, ipak se oko njega još u
kasnija vremena nalazi dosta nenaseljena te-
ritorija, koji se vuèe uz brijeg prema zamku. U
izvorima se vrlo èesto spominju tereni, ogra-
ðeni kamenim zidom, tzv. muralea, zatim
vrtovi, štaviše sjeverozapadni se dio grada
zbog svoje kamenitosti i pustog izgleda nazi-
va u 15. stoljeæu ’Vranjeva gomila’. Na njego-
vom podruèju se uopæe ne spominju kuæe,
nego samo staje, pa nešto vrtova i livada.
Izgleda prema tome da je samo centar grada,
dakle ravni dio uz obalu, bio relativno gusto
naseljen, dok je prema uzvisini kao i prema
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Sl. 1. Von Benko: Plan Rijeke, 1766.
Fig. 1 Von Benko: Plan of Rijeka, 1766
1 Gluhak, 1993.
2 Polo`aj i naziv Gomile te moguænost postojanja pra-
povijesnog naselja na tom lokalitetu u: Straièiæ, 1998: 21.
3 Gomila iz perspektive 19. stoljeæa u: Kobler, 1896.
rubovima bilo još dosta slobodna prostora.
Svatko tko se bavio trgovinom ili obrtom, na-
stojao je da bude što bli`e obali, da smanji
udaljenost izmeðu laðe i svog magazina, uop-
æe da što neposrednije sudjeluje u `ivotu
svog grada koji se odvija tu uz obalu, a ne na
brijegu u zamku.”4
Izgradnja Gomile poèinje u 18. stoljeæu jer je
to podruèje pripadalo feudalnom kaštelu pa
zbog tog razloga tu nije bila dopuštena grad-
nja. Indikativno je da se u doba kada se pret-
postavlja da je poèela izgradnja Gomile pro-
mijenila i namjena feudalnog kaštela. Naime,
u prvoj polovici 18. stoljeæa kaštel prestaje
slu`iti kao sjedište kapetana, a definitivno je
napušten nakon potresa 1751. godine, kada
je i pretvoren u vojnièku kasarnu. Godine
1766. na Planu slobodne luke i grada Rijeke
Von Benka prikazana je Gomila kao gusto iz-
graðeni dio grada sa svojom vrlo karakteristiè-
nom strukturom kuæa i ulica, koja je još uvijek
sa svoje sjeverne i zapadne strane ograðena
gradskim zidinama. Na temelju ovih prikaza
mo`emo pretpostaviti da je Gomila izgraðena
u razdoblju od kraja 17. do sredine 18. stoljeæa.
Za razliku od ostaloga dijela grada unutar
gradskih zidina, Gomila je imala svoju specifiè-
nu urbanu strukturu. Bila je vrlo gusto izgra-
ðeni dio grada s karakteristiènim rasporedom
ulica i malim parcelama. Kuæe su bile sponta-
no i nepravilno smještene na relativno str-
mom terenu, bez bilo kakvih naznaka blokov-
ske organizacije parcela i kuæa, koji se nalazio
u ju`nom dijelu grada. Spontanost izgradnje i
strmi teren odredili su na Gomili nepredvidive
vizure i odreðenu ambijentalnu vrijednost,
razlièitu od one u ostalom dijelu Staroga gra-
da. Vanjski prostor Staroga grada bio je od
srednjeg vijeka odreðen sustavom ulica i trgo-
va, dok Gomilu odreðuju strme, nepravilne
ulice i sluèajno nastala proširenja. Jedina uli-
ca koja na Gomili odaje dojam odreðenosti i
planske zacrtanosti jest ulica koja poluk-
ru`no zaobilazi taj prostor. To je ulica Calle
dello Staio Romano, koja se spaja s ulicom
Calle del Fortino i slijeva u ulicu Calle del Bar-
bacane. Ta je ulica pojaèavala dojam Gomile
kao izdvojenog prostora u sklopu èitavoga ur-
banistièkog sustava Staroga grada. Na Planu
slobodne luke i grada Rijeke va`niji su objekti
i dijelovi grada na crte`u oznaèeni slovima i
objašnjeni u legendi. Tako je Gomila oznaèe-
na slovom C i u legendi se naziva Grainago-
milla.5
Na katastarskom planu Rijeke Ignazija Rossi-
ja iz 1841./42. godinu mo`emo na Gomili pri-
mijetiti istu urbanu strukturu kuæa kao i na
prijašnjem planu iz 1766. godine. Na tom su
planu ucrtani i vrtovi koji su pripadali postoje-
æim kuæama. Tu se veæ mogu uoèiti i nazivi uli-
ca, npr.: Contrada della Polveriera, Contrada
dei Pescatori, Contrada Nuova, Contrada dei
cinque Vicoli, Contrada S. Sebastiano. Iz ovih
naziva mo`emo uoèiti da su se u prvoj polovi-
ci 19. stoljeæa ulice u Starom gradu, pa i na
Gomili, nazivale contrade. Na istom katastar-
skom planu, na sjeveroistoènom dijelu Gomi-
le sa zapadne strane kaštela ucrtana je po-
grebna kapela (capella mortuaria) s trgom
smještenim na svojoj ju`noj strani. Ova je ka-
pela pripadala sklopu rijeèkoga feudalnog
kaštela koji je u doba gradnje kapele 1836.
godine bio Vojna bolnica. S ju`ne strane kaš-
tela još su se uvijek nalazili vrtovi. Nešto ju`-
nije nalazio se Trg sv. Mihovila, ali bez istoi-
mene crkvice jer je ona porušena 1833. Ucrta-
na je crkva sv. Fabijana i Sebastijana, koja po-
stoji i danas i nalazi se u istoimenoj ulici.
Crkva sv. Mihovila bila je takoðer omanja jed-
nobrodna crkva za koju Kobler piše da je ima-
la glavno proèelje okrenuto prema zapadu, na
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Sl. 3. Paolo Grassi: plan Staroga grada
u sklopu regulacijskog plana sanacije, 1934.
Fig. 3. Paolo Grassi: Old town in a rehabilitation
plan, 1934
Sl. 2. Ivan Klobuèariæ: Prikaz Rijeke, 1578.
Fig. 2 Ivan Klobuèariæ: Rijeka, 1578
Sl. 4. Stambena kuæa u ulici Calle del Fortino
neposredno nakon II. svjetskog rata
Fig. 4 Residential building in Calle del Fortino
after World War II
4 Hauptmann, 1951: 25
5 Ekl, 1994: 162
6 Matejèiæ, 1988: 138
kojemu se nalazila preslica sa zvonom. Na za-
padnom kraju Gomile mo`emo vidjeti ucrtane
kuæe koje su izgraðene na mjestu porušenih
gradskih zidina i Kirin kule. Izgraðene su kuæe
u današnjoj Supilovoj na broju 6, 8 i 10, dok
kuæe na broju 12 i 14 u tome razdoblju još uvi-
jek nisu izgraðene i na njihovu mjestu nalaze
se vrtovi. Zapadno od Staroga grada još je ne-
izgraðeno podruèje na kojemu su se nalazili
vrtovi. To je podruèje izgraðeno u velikom ur-
banizacijskom pothvatu tek krajem 19. stolje-
æa. Na sjeverozapadnom dijelu Gomile nalazi-
la se Slogin kula, nazivana Polveriera, po ko-
joj je naziv dobila i ulica (Contrada della Pol-
veriera). Sjeverno od kule, pa sve do kaštela,
ucrtano je ljevkasto proširenje koje se naziva-
lo „Trg od stara” (Piazza dello Staio Vecchio).
Od 1752. godine na ovom se proširenju
odr`avao tjedni sajam stoke i `ita. Taj je pro-
stor i dobio naziv po mjeri za `ito: „star” i
„stariæ”.6 Još prije nego što su se na tome pro-
storu poèeli odr`avati sajmovi, nazivao se i
Zagrad jer se nalazio iza grada.
Jedan od prvih planova preureðenja i sanacije
Staroga grada jest plan iz 1859. godine, a nala-
zi se u Dr`avnom arhivu Rijeke. Na njemu
mo`emo uoèiti preoblikovanje blokovske
strukture Staroga grada korekcijom postoje-
æih graðevinskih linija. Tako je i prostor Gomile
podijeljen na desetak pravilnih blokova, no taj
plan nije nikada realiziran.
Još 1873. godine raspisan je natjeèaj za izradu
Generalnog plana proširenja, regulacije i di-
stribucije grada Rijeke, od kojega je dosad
ostao saèuvan samo program koji se nalazi u
Dr`avnom arhivu Rijeke. Ovaj natjeèaj nije ni-
kada realiziran zbog loše geodetske izmjere
terena, a do danas saèuvan je samo jedan
natjeèajni rad tzv. Fiume Prospera. Smjernice
natjeèajnog programa èine izgradnja cestov-
ne mre`e i smještaj novih luèkih postrojenja,
te industrijskih i komunalnih objekata.7 I u
sklopu toga plana predviða se sanacija Staro-
ga grada zbog loših sanitarnih uvjeta, uz ne-
ophodna rušenja kuæa. U jedinom saèuvanom
natjeèajnom planu Fiume Prospera predviða
se rušenje zgrada po sjeverozapadnom obo-
du Gomile te izgradnja nekoliko novih bloko-
va kuæa koji bi stvarali granicu izmeðu Staro-
ga grada i nove izgradnje izvan njegovih gra-
nica.8
Kako su planovi regulacije i proširenja grado-
va raðeni u ciklusu od dvadeset pet godina, a
plan iz 1873. godine ionako nije uspio, tako je
izrada novog plana poèela 1901. godine. Nje-
gova se razrada odu`ila, tako da je završen
tek 1904., a stupio je na snagu 1917. godine.
Njegov je autor bio Paolo Grassi, za kojega Ju-
lija Lozzi-Barkoviæ piše u svom èlanku da je
Paolo Grassi kao student Politehnièkog fakul-
teta u Grazu definitivno bio dorastao zadatku
planiranja Rijeke.9 Od Grassijeva plana do da-
nas ostao je takoðer saèuvan samo tekstualni
izvještaj, na kojemu on na èetrdesetak strani-
ca predviða smjernice regulacije unutrašnje
zone grada, tj. Staroga grada, te naèin proši-
renja vanjske zone grada. Kao i u Generalnom
planu iz 1873. godine, okosnica plana iz 1904.
jest izgradnja cestovne mre`e za povezivanje
centra grada s periferijom, tj. unutrašnje i
vanjske zone grada. Va`an element plana èini
izgradnja stambenih naselja s predviðenim
brojem stanovnika te visinom objekata i širi-
nom ceste. On u svom planu predviða izgrad-
nju zaobilaznice, koja je danas postala dio
središta grada, tj. ulice koja bi od današnje
Fiumare išla Ulicom `rtava fašizma, Pomerio i
Fiorello la Guardia. Taj plan, prije svega, u ve-
likoj mjeri pripada sanitarnim planovima koji
su raðeni krajem 19. stoljeæa, a kojega je os-
nova bila rješavanje sudbine grada putem nu-
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Sl. 6. Zona sanacije („prorjeðivanja”) Staroga grada
iz 1934. godine: Calle dei Sarti
Fig. 6 Rehabilitation zone of Old town, 1934:
Calle dei Sarti
Sl. 5. Prilog plana regulacije i sanacije Staroga grada
iz 1934. godine, na kojem su prikazane
tri zone sanacije (lotto A, B, C): Calle dei Sarti,
Calle del Pozzo i Calle dei Zanchi
Fig. 5 Attachment to the rehabilitation
and improvement plan of Old town from 1934
with three areas of rehabilitation: (lotto A,B,C):
Calle dei Sarti, Calle del Pozzo and Calle dei Zanchi
Sl. 7. Gomila, porušena ulica Calle del Barbacane,
2002.
Fig. 7 Gomila, demolished street Calle del Barbacane,
2002
7 *** 1873.
8 Magaš, 2001: 78-79
9 Lozzi-Barkoviæ, 1998: 172
merièkih relacija odreðenim matematièkim
zakonima.
Guido Zucconi u svom radu vrlo èesto definira
otvaranje jedne cestovne osi unutar unutraš-
njeg podruèja grada, tj. samog centra, što je
bio sluèaj i u rijeèkom Starom gradu: „Dok u
unutrašnjem podruèju grada regulacijski plan
vrlo èesto predviða otvaranje jedne jedine ce-
stovne osi, u vanjskom podruèju grada urba-
no proširenje se oèituje u duplom redu graðe-
vina du` nove zacrtane linije koja povezuje
komunalne objekte nu`no decentralizirane.”10
U planu Staroga grada predviða se nova si-
stematizacija trgova, rušenje nekih postoje-
æih i formiranje nekih novih. Kao što je veæ na-
vedeno, predviða se otvaranje jedne uliène
osi, tj. izgradnja ulice koja bi povezivala Slo-
gin kulu s crkvom Marijina Uznesenja, a išla bi
preko Trga Grivica, tj. crkve sv. Vida. Širina te
ulice iznosila bi 10 metara, a uvjetovana je ve-
likim rušenjem kuæa, osobito na predjelu Go-
mile. U Izvještaju plana regulacije i proširenja
grada Rijeke Paolo Grassi tvrdi da se u dalj-
njoj buduænosti predviða transformacija rijeè-
koga Staroga grada u City, sa zgradama odre-
ðenim za trgovinu i luksuzno stanovanje.11
GOMILA I REGULACIJSKI PLAN ZA SANACIJU
STAROGA GRADA IZ 1934. GODINE
GOMILA AND REGULATION PLAN
FOR RESTORATION OF THE OLD TOWN
FROM 1934
Najbolji uvid u izgled Gomile sa svim njenim
arhitektonskim i urbanistièkim vrijednostima
mo`emo dobiti iz regulacijskog plana za Stari
grad iz 1934. godine. Svrha i razlog èitavoga
regulacijskog plana za Stari grad bilo je sani-
ranje stambenih i higijenskih uvjeta u Starom
gradu, koji su veæ tada bili zaista zabrinjava-
juæi. Nije sluèajno da je plan regulacije i sana-
cije Staroga grada izraðen u doba talijanske
vladavine u Rijeci. U to su doba, tj. u prvoj po-
lovici 20. stoljeæa, raðeni brojni planovi za re-
gulaciju i sanaciju talijanskih gradova, u sklo-
pu kojih se radilo „èišæenje” (sventramento)
pojedinih gradskih èetvrti, koje su bile urba-
nistièki, higijenski i stambeno neprihvatljivi.
Još 1913. godine Gustavo Giovannoni prvi put
publicira svoje studije gdje se, takoðer prvi
put, bavi pitanjima higijene, potreba širenja
grada i problemom zaštite okoliša. „Èišæenji-
ma” (sventramentima), koja su poremetila stol-
jetnu ravnote`u povijesnih centara, suprot-
stavlja decentralizaciju novih èetvrti i obnovu
starih dijelova grada njegovim „prorjeðivan-
jem”.12 „Prorjeðivanje” je bilo rušenje, tu i
tamo, pokoje zgrade ili grupe zgrada koje
nisu imale povijesnu i umjetnièku vrijednost
da bi se istaknule one vrednije i da bi se stvo-
rili otvoreni prostori i vrtovi koji bi popravili
higijensko stanje pojedine èetvrti. Na taj bi se
naèin u unutrašnjosti blokova eliminirali su-
višni dodaci, spajajuæi mala dvorišta kortile u
velike prostore i ureðene u vrtove. Srušile bi
se nepotrebne dogradnje i obnovili stanovi,
usuglašavajuæi stare strukture s modernim po-
trebama pomoæu arhitektonskih projekata.
Jedan od primjera sanacije povijesnog centra
jest primjer Ghetta u Padovi. U planu koji je
grupa rimskih urbanista („Gruppo di urbani-
sti romani”) 1927. godine donijela za ureðenje
povijesnog centra, predviða se zaštita povije-
snog središta na principima Gustava Giovan-
nonija, te se u Ghettu predviðaju trgovi izgra-
ðeni na principu „prorjeðivanja” postojeæe iz-
gradnje.13 Slijedeæi tadašnja strujanja u urba-
nistièkoj politici Italije, i rijeèki Stari grad
podvrgnut je metodama sanacije i ureðenja
koje su u to doba bile prisutne u nekim tali-
janskim gradovima. Kao temelj sanacije higi-
jenskih uvjeta u Starom gradu bilo je rušenje
odreðenog broja stambenih objekata i presel-
jenje stanovnika u novoizgraðene radnièke
èetvrti na periferiji grada. U sklopu tih plano-
va sanacije i regulacije Staroga grada u ljeto
1934. godine predlo`ena su i prihvaæena dva
plana. Autori su oba plana bili Giovanni Car-
boni, du`nosnik Ministarstva javnih radova, i
Guido Lado, direktor Tehnièkog ureda.14 Na
tim se planovima mo`e primijetiti te`nja za
buduæom blokovskom izgradnjom kuæa na
predjelu Gomile i „prorjeðivanjem” urbane
strukture Staroga grada. Iako u bla`em obli-
ku, još je uvijek bila prisutna ideja koja je zac-
rtana u Grassijevu urbanistièkom planu iz
1904. godine, a to je te`nja za proširenjem
jedne uliène osi, tj. ulice koja je išla od Slogin
kule, odnosno nove zgrade Vojne komande
koja ju je zamijenila 1928. godine, preko Trga
Grivice do crkve Marijina Uznesenja.15
Za ova dva plana ipak mo`emo reæi da se su-
protstavljaju konzervativnoj urbanistièkoj po-
litici s kraja 19. stoljeæa i skloniji su oèuvanju
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Sl. 8. Stambene kuæe u ulici Calle del Fortino
neposredno nakon II. svjetskog rata
Fig. 8 Residential buildings in Calle del Fortino
after World War II
10 Prema: Zucconi, 1889.: u planovima regulacije i proši-
renja sa kraja 19. i poèetka 20. stoljeæa grad je podijeljen
na unutrašnju i vanjsku zonu (circondario interno i circon-
dario esterno), tako se regulacija unutrašnje zone grada
najèešæe oèituje u otvaranju jedne uliène osi, kao što je slu-
èaj u: Grassi, 1904: 25
11 Grassi, 1904: 25
12 Gustavo Giovannoni publicira 1913. svoje studije „Stari
gradovi i nova izgradnja” („Vecchie citta ed edilizia nuova”)
i „Prorjeðivanje graðevina u povijesnim centrima” („Il dira-
damento edilizio dei vecchi centri”), u kojima definira urba-
nistièku metodu „prorjeðivanja” (Fontana, 1999: 9).
13 Visentin, 1984: 49
14 *** 1934.
15 Dvije mape s fotokopijama planova, „Piano di massi-
ma regolatore edilizio e di risanamento del rione Cittavec-
chia e di alcune zone dell'abitato di Fiume” i „Progetto del
piano particolaregiatto dei lavori da eseguirsi nelle Calle
dei Sarti, dei Zanchi e del Pozzo nel rione di Cittavecchia”,
nalaze se u Planimetriji Konzervatorskog odjela u Rijeci. Na
jednoj od mapa nalijepljen je papir s naznakom da je origi-
nal poslan u Rim.
tradicionalnoga povijesnog naslijeða rijeèko-
ga Staroga grada, u sklopu kojih su raðena
odreðena „prorjeðivanja” i „èišæenja” iz higi-
jenskih i sanacijskih razloga. U sklopu tih pla-
nova predviðena su tri podruèja rušenja (lot-
to A, B i C), tj. ulice Calle dei Sarti, Calle dei
Zanchi i Calle del Pozzo. Ulica Calle dei Sarti je
ulica koja se nalazila na podruèju Gomile. Pre-
ureðenjem te ulice rušenjem pojedinih kuæa
trebalo se postiæi ureðenje trga, koji bi se oze-
lenio i kojega bi visinska razlika trebala biti
svladana novoizgraðenim stubištem. Taj plan
nije nikada realiziran, a u Generalnom planu
Rijeke iz 1938. godine Stari je grad oznaèen
kao podruèje blokovske izgradnje, na kojem
je više ili manje saèuvana postojeæa ulièna
mre`a, uz proširenje ulice od zgrade Vojne
komande do crkve Marijina Uznesenja i stva-
ranje trga na prostoru tadašnje ulice Calle del
Morer. Iako se u Generalnom planu iz 1938.
godine primjeæuju puno veæe preinake urba-
ne strukture nego što je to bilo predviðeno
planovima Giovannija Carbonija i Guida Lada,
ni taj plan nije nikada ostvaren.
Tako je rijeèki Stari grad izbjegao sudbinu
koja se dogodila, primjerice, Trstu koji se u
tom razdoblju nalazio na „petome mjestu naj-
porušenijih gradova u Italiji”.16 Prvi regulacij-
ski plan izraðen poslije Prvoga svjetskog rata
bio je plan Paola Grassija iz 1925. godine, u
kojem je bio predviðen parcijalni plan „èiš-
æenja” tršæanskoga Staroga grada i ureðenje
bre`uljka S. Giusto. Kao i u Grassijevu planu
regulacije i proširenja grada Rijeke prisutna je
ideja proširenja jedne glavne ulice unutar
unutrašnje zone grada na širinu od 16 metara.
Parcijalnom planu „èišæenja” Staroga grada
nije se pristupilo odmah nego je prihvaæen
tek Generalnim urbanistièkim planom iz 1934.
godine, nakon èega je i realiziran. Velik dio
Staroga grada je porušen, a na mjestu dijela
porušenih kuæa izgraðene su nove kuæe Assi-
curazioni Generali Marcella Piacentinija i Casa
Alta Umberta Nordija. Plan ureðenja tršæan-
skoga Staroga grada Paola Grassija raðen je
na sliènim principima kao i plan istog autora
za rijeèki Stari grad iz 1904. godine. Mo`emo
slobodno reæi da je Paolo Grassi uspio u Trstu
realizirati zamisli koje su inicirane u Rijeci još
poèetkom 20. stoljeæa. Nasuprot tome, plan
Giovannija Carbonija i Guida Lada puno je
bla`i prema tradicionalnim vrijednostima po-
vijesnog centra, ali i on je tijekom nekoliko
godina izmijenjen i postaje puno neosjetljiviji
na arhitektonsko naslijeðe Staroga grada.
Usprkos lošim i nehigijenskim uvjetima `ivota
na Gomili, uvidom u katastarsku mapu i snim-
ke kuæa iz 1934. godine mo`e se uoèiti vrlo ka-
rakteristièna urbana struktura i morfologija
toga dijela grada. Na Gomili su prevladavale
kuæe vrlo male tlocrtne površine i pokoji vrt ili
dvorište. Nekoliko takvih vrtova nalazilo se u
ulici Calle del Fortino, Calle dei Pescatori i Cal-
le del Morer. Unutrašnja dvorišta ili vrtove na
sjevernoj strani ulice Calle del Fortino zatva-
rao je dio neporušenih gradskih zidina. Parce-
le su, dakle, bile malih dimenzija, manjih nego
u ostalom dijelu grada. One su bile raspore-
ðene vrlo nepravilno, stvarajuæi „otoke” kuæa
spojenih na razne naèine. Jedna je takva groz-
dasta nakupina kuæa razlièitih visina, ispresi-
jecana unutrašnjim dvorištima i prolazima,
nastala u središnjem dijelu Gomile i bila je
okru`ena ulicama Calle della Nave, Calle del
Morer i Calle dei Facchini. Ulice na Gomili bile
su vrlo nepravilne i strme, promjenljive širine,
i bile su poploèene veæim kamenim ili manjim
granitnim kockama. Kuæe su uglavnom bile
jednokatnice i dvokatnice, osim trokatnica i
èetverokatnica izgraðenih krajem 19. stolje-
æa. U pravilu, imale su kosi krov i prozori su
bili obrubljeni kamenim ertama. Neke su kuæe
imale kao ulaz u kuæu polukru`ni portal, npr.
kuæa Calle del Fortino 12. Kuæe su uglavnom
imale kuhinju i jednu ili više soba, s najèešæe
jednokrakim stubištem koje se vrlo èesto na-
lazilo i izvan kuæe. Kako su higijenski i sanitar-
ni uvjeti na Gomili bili vrlo loši, posve je shvat-
ljivo da u kuæama nisu postojali ni zahodi ni
kupaonice. U središnjem dijelu grada, poviše
Koblerova trga, nalazila se ulica Pod Voltun,
tj. Calle del Volto. Ova je ulica tako nazivana
zbog volta koji je premošæivao ulicu, pa i da-
nas ulica nosi ime Pod voltun iako taj arhitek-
tonski element više ne postoji. Gomila je bila
gradska èetvrt u kojoj su prete`ito `ivjeli riba-
ri, te`aci i obrtnici. Vjerojatno su iz tog razlo-
ga ulice i dobile ime po pojedinim zanimanji-
ma. Tako imamo Calle dei Pescatori (Ribarska
ulica), Calle della Nave (Brodarska kala), Calle
dei Facchini (Mornarska kala), Calle dei Tessi-
tori (Tkalaèka kala), Calle dei Sarti (Krojaèka
ulica). Mo`emo primijetiti da su se 30-ih godi-
na 20. stoljeæa ulice u Starom gradu nazivale
calla i androna, a samo poneke via. Još poèet-
kom 20. stoljeæa ulice su se nazivale via i vicolo.
GOMILA OD KRAJA
DRUGOGA SVJETSKOG RATA DO DANAS
GOMILA FROM THE END
OF WORLD WAR II TILL TODAY
Regulacijski plan Staroga grada iz 1934. godi-
ne ipak nije rezultirao rušenjem kuæa, niti je
realiziran. Prekinuo ga je Drugi svjetski rat.
Najveæe rušenje kuæe na Gomili zbilo se od
kraja Drugoga svjetskog rata pa do kraja 50-ih
godina 20. stoljeæa. Godine 1957. izraðen je
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16 Grafièki prikaz plana „èišæenja” tršæanskog Starog
grada te sistematizacije bre`uljka San Giusto èije je smjer-
nice zacrtao P. Grassi u regulacijskom planu iz 1925. godi-
ne, a koji je raðen po istom principu kao i regulacijski plan
Rijeke iz 1904. godine i èiji je osnov èinilo otvaranje jedne
osnovne uliène osi kroz centralni dio grada, koja je u sluèa-
ju Trsta rezultirala rušenjem velikog broja kuæa. (Godoli,
1989: 186)
Sl. 9. Ulica Calle San Sebastiano, današnja Ulica
Marka Maruliæa, s lijeve je strane crkva
sv. Sebastijana
Fig. 9 Calle San Sebastiano, nowadays Marko
Maruliæ’s street; St Sebastian church (left)
Plan ureðenja Staroga grada17 autora Zdenka
Sile i Zdenka Kolacija, u sklopu kojega su de-
finirani spomenici: postojeæa izgradnja, nova
izgradnja, dvorišta i vrtovi, javno zelenilo, pje-
šaèki promet i promet vozila. U sklopu toga
plana razmišljalo se naroèito o problemu Go-
mile. Dok je ostali dio grada ostao u svojim
postojeæim gabaritima, na Gomili su planira-
ne velike promjene i potpuno nova izgradnja.
Osim veæ porušenih objekata predviðeno je i
rušenje niza kuæa prema Supilovoj ulici, što bi
omoguæilo da se prostor Staroga grada otvori
prema zapadu. Planirano je i rušenje kuæa u
današnjoj Ulici Slogin kula da bi se otvorio
prolaz prema Ulici `rtava fašizma, te rušenje
kuæa u Ulici Šime Ljubiæa, što bi od Gomile
stvorilo potpuno otvoren prostor, planiran u
duhu tadašnje moderne. U toj namjeri plani-
rana je rijetka izgradnja s puno zelenila i pje-
šaèkim ulicama, ali i prometom vozila. U sre-
dišnjem dijelu bila je predviðena izgradnja
nebodera i dogradnja zgrade Vojne policije s
njene istoène strane. Taj plan nije nikada rea-
liziran, tek je 1962. godine na Gomili izgraðe-
na zgrada Socijalnog osiguranja.
Godine 1966. naruèen je drugi detaljni urbani-
stièki projekt za Stari grad. Ovaj je plan izra-
ðen 1967., a voditelj izrade bio je Igor Emili.18
Taj je plan napravljen vrlo temeljito i u sklopu
njegove izrade pokušala se napraviti temelji-
ta konzervatorska studija zgrada koje u to
doba još nisu bile porušene u Starom gradu.
Kao uvodni dio toga plana izraðen je prostor-
ni prikaz Staroga grada u razlièitim razdoblji-
ma, prikazujuæi njegovu urbanu strukturu i
porušenost objekata, gdje mo`emo ustanovi-
ti da je najveæi broj stambenih kuæa porušen u
razdoblju izmeðu 1930. i 1955. godine, i to
osobito na predjelu Gomile. Kao drugi prilog
u sklopu toga plana nalazi se prijedlog ure-
ðenja Staroga grada. Na Gomili je istodobno
predviðeno daljnje rušenje zgrada i potpuno
nova izgradnja, koja bi se vezala na postojeæu
zgradu Socijalnog osiguranja. Kao vrijedna
proèelja na Gomili oznaèene su one u Ulici
Marka Maruliæa, Slogin kuli, na Trgu sv. Miho-
vila i Ulici pod voltun, te je ta èinjenica pošti-
vana prilikom prijedloga njihove obnove. Kao
posljednji dio toga plana izraðene su pro-
gramske studije objekata predviðenih za re-
konstrukciju. Kao princip rekonstrukcije ovih
objekata, a naroèito niza u Ulici Marka Maruli-
æa, bilo je oèuvanje postojeæih proèelja, dok
se projektiranju tlocrta pristupilo slobodno –
ne ogranièavajuæi se postojeæim tlocrtnim
stanjem. Mo`emo reæi da se prilikom izrade
toga plana rukovodilo smjernicama aktivne
zaštite graditeljske baštine, kojom se prili-
kom htjelo istodobno saèuvati vrijednu arhi-
tekturu, ali i dati nešto novo u planiranju Sta-
roga grada. Taj je plan samo djelomièno reali-
ziran, i to najmanje na predjelu Gomile, gdje
su izvršena daljnja rušenja.
Godine 1994. donesen je novi Provedbeni ur-
banistièki plan za Stari grad. U sklopu toga
plana pokušalo se valorizirati i zaštititi povije-
sno naslijeðe, i to naroèito za osnovne ele-
mente povijesnoga urbanog kontinuiteta, kao
što su karakteristièna urbana mre`a, prostor-
na i funkcionalna `arišta, trgovi, karakteristi-
ène prostorne jedinice – blokovi, karakteristi-
ène parcele, karakteristièno mjerilo – visina
izgradnje, te pojedinaène objekte – strukture.
Prostor je Gomile u sklopu toga plana odre-
ðen kao prostor na zapadnom dijelu grada iz-
meðu Supilove ulice, Ulice Šime Ljubiæa, Ma-
ruliæeve ulice i Ulice `rtava fašizma. Podijel-
jen je na zone Ulica Frana Supila, Ulica Šime
Ljubiæa i Gomila – središnji dio. Prostor u zale-
ðu crkve sv. Sebastijana, omeðen Ulicom
Andrije Meduliæa, Ulicom pod voltun i Koble-
rovim trgom, odreðen je kao zaseban prostor,
tzv. „Arheološki park”. U potrebi za novim
oblikovanjem prostora taj je prostor definiran
kao prazan prostor na kojemu je predviðena
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Sl. 11. Igor Emili: prilog Plana ureðenja Staroga
grada, 1967.-1971., stanje porušenosti 1955.
Fig. 11 Igor Emili: attachment to the rehabilitation
plan of Old town, 1967-1971, ruins in 1955
Sl. 10. Igor Emili: prilog Plana ureðenja Staroga
grada, 1967.-1971., stanje porušenosti 1930.
Fig. 10 Igor Emili: attachment to the rehabilitation
plan of Old town, 1967-1971, ruins in 1930
Sl. 13. Gomila, 2002.
Fig. 13 Gomila, 2002
Sl. 12. Gomila, zgrada Socijalnog osiguranja, 2002.
Fig. 12 Gomila, Social security building, 2002
17 Schwalba, 1999: 20
18 Fotokopija prijedloga ureðenja rijeèkoga Staroga gra-
da iz 1967. godine nalazi se u Planimetriji Konzervatorskog
odjela u Rijeci.
nova urbana struktura, a u njenu podzemlju
predviðena je izgradnja javne višeeta`ne
gara`e. Za središnji dio Gomile u sklopu toga
plana ka`e se: „Središnji dio Gomile je kroz
povijest uvijek bio ambijentalno i `ivotno po-
seban prostor. Naseljavali su je siromašni slo-
jevi puèanstva, obrtnici, mornari, ribari, kova-
èi, krojaèi..., koji su `ivjeli u svom svijetu, u
svojim autohtonim jednoprostornim kuæama
na kat, koje su se odr`ale do polovine 20.
stoljeæa. Zbog neshvaæanja njene vrijednosti
u pogledu funkcije, kvalitete `ivljenja i obliko-
vanja, bez odgovarajuæe valorizacije, prostor
Gomile do`ivio je u zadnjim decenijama ovog
stoljeæa naglo razaranje, nestajanje preostalih
objekata. Upravo na tom prostoru predviðena
je izgradnja nove urbane grozdaste strukture,
kao reminiscencija na povijesnu, urbanu struk-
turu Gomile. Planirane graðevine prate konfi-




Na kraju ostaje otvoreno pitanje valorizacije
Gomile iako ona danas više ne postoji. Koji su
uopæe arhitektonsko-urbanistièki, pa i povije-
sni kriteriji njena vrednovanja i koju je ulogu
imala Gomila u kontinuitetu rijeèkoga Staroga
grada? U prosperitetnom gradu 19. stoljeæa,
kao što je bila Rijeka, u kojem su najveæu
va`nost imali razvoj industrije, pomorstva i
trgovine, tradicionalne vrijednosti Staroga
grada veæ su bile veoma nagrizene, a u 20.
stoljeæu sudbina Staroga grada kreæe u istom
smjeru. Kontinuitet `ivota Staroga grada je
prekinut. Antika, srednji vijek, pa i renesansa i
barok, jednostavno su ustuknuli pred potreba-
ma 19. stoljeæa, u kojem su Maðari pokušali od
Rijeke napraviti srednjoeuropsku metropolu.
Uloga Rijeke kao luke na Jadranu i industrij-
skog središta 19. i 20. stoljeæa ipak je bila pre-
sudna. Stari se grad jednostavno razgradio i
rasplinuo u potrebama novonastaloga grada.
I zaista, kao jedan do najdrastiènijih primjera
rušenja povijesne jezgre mo`emo uzeti Gomi-
lu koja je, najvjerojatnije zbog srednjovjekov-
ne i feudalne organizacije grada, graðena tek
u 18. stoljeæu i nikada nije nosila neke bitno
vrijedne arhitektonske i urbanistièke kompo-
nente. Ali, njen polo`aj unutar gradskih zidi-
na Staroga grada i njen spontani nastanak
dali su joj odreðenu ambijentalnu vrijednost i
va`nost koju je posve suvišno negirati. Nasta-
la tijekom 18. stoljeæa kao ribarsko i te`aèko
naselje, bila je izolirana od ostaloga dijela
grada. Veæ u 20. stoljeæu ona je jedan od naj-
degradiranijih dijelova rijeèkoga Staroga gra-
da u kojem `ive najsiromašniji dijelovi sta-
novništva.
Nakon Drugoga svjetskog rata politika urba-
nistièkog planiranja nije išla u prilog opstan-
ku Staroga grada. Metodom polaganog, ali
sustavnog rušenja kuæa u razdoblju od èetr-
deset godina velik je broj kuæa u Starom gra-
du porušen. Gomila je danas parkiralište na
kojemu se nalaze zgrada Socijalnog osigu-
ranja i nekoliko ruševnih kuæa, a planira se
njena rekonstrukcija. U sklopu obnove Gomi-
le predviða se rekonstrukcija uliène mre`e i
urbane matrice kojom bi se o`ivio nekadašnji
dio grada. Cilj obnove toga dijela grada jest
njegovo ukljuèivanje u urbani `ivot – ne samo
Staroga grada nego i èitave Rijeke. Kao prim-
jer rekonstrukcije degradiranog dijela povije-
sne jezgre mo`emo uzeti Tkalèiæevu ulicu u
Zagrebu, gdje je suvremena arhitektura zami-
jenila porušene stambene kuæe koje nisu ima-
le veliku arhitektonsku i urbanistièku vrijed-
nost, pa je stvoren – u arhitektonskom i soci-
jalnom pogledu – kvalitetan i ivotan prostor.
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Sl. 14. Igor Emili: prilog Plana ureðenja Staroga
grada, 1967.-1971.
Fig. 14 Igor Emili: attachment to the rehabilitation
plan of Old town, 1967-1971
19 *** 1994: 71-72
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2. Konzervatorski odjel, Rijeka
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Saetak
Summary
Gomila – North-western Part of Rijeka’s Old Town





In the early 18th century Rijeka underwent changes
which had a significant impact on its urban image.
In 1719 Rijeka and Trieste acquired the status of
„free royal ports” followed by a remarkable devel-
opment of shipping industry and commerce. Due to
this fact the area within the town walls proved inad-
equate for housing needs and therefore the town
spread outwards. Housing construction was regu-
lated in the mid-century by a building plan called
„Civitas Novae”. Urban expansion outside the town
walls caused a decline of urban functions in the Old
town during the 19th and particularly in the 20th cen-
tury. Gomila is a north-western part of Rijeka’s Old
town whose construction was initiated in the mid
18th century after a feudal castle had been con-
verted since the construction in this area was for-
bidden in the Middle Ages owing to the castle’s
proximity. In the 19th century Gomila developed as a
remote settlement inhabited by peasants, fisher-
men and craftsmen. It grew up spontaneously with
its peculiar network of streets, plots and houses so
different than the block organization of the rest of
the Old town. One of the most important docu-
ments providing an insight into Gomila is a cadas-
tral map of Rijeka made by Ignazio Rossi in 1841.
In the late 19th and the early 20th centuries the en-
tire Old town with Gomila went into a slow decline.
In the mid 19th century the first regulation plans re-
garding urban sprawl of Rijeka were drawn up in-
cluding the conversion and rehabilitation of the Old
town. They aimed to improve its sanitary conditions
and for this reason some houses had to be demol-
ished. One of the first conversion and rehabilitation
plans was made in 1859 aiming at a block transfor-
mation of housing complexes.
In 1873 the Engineering department of Rijeka ope-
ned a competition for the General regulation plan,
territorial subdivision and urban spread of Rijeka.
Owing to a bad geodetic survey of the terrain, this
plan was never implemented. In 1904 a new plan of
regulation and urban spread of Rijeka was drawn
up by Paolo Grassi. The new concept of the Old
town was based on a systematic layout of squares
and the conversion of this area into a City featuring
luxurious apartment and office blocks. In 1934 a
new rehabilitation plan of the Old town was made
by Giovanni Carboni and Guido Lado but was actu-
ally never implemented. It was based on a reduced
number of houses in the streets Calle dei Sarti,
Calle dei Zanchi and Calle del Pozzo. After World
War II a large number of residential buildings were
demolished in the entire Old town, particularly in
Gomila. One of the most important rehabilitation
plans at that time was the one made by Igor Emili
from 1967 to 1971.
All these plans offer an insight into the Old town
and its integral but somewhat special area of Go-
mila. In 1994 a rehabilitation plan of the old town
was put forward aiming at the reconstruction of
Gomila and its street network. However, it was ne-
ver put into effect.
Nowadays Gomila is a vacant lot used as a carpark
with the building of Social security and a few dilapi-
dated houses. Its reconstruction would make it an
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